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1.  Politische und  institutionelle Fragen 
Questions politiques et institutionnelles 
Problemi  politici e  istituzionali 
Politieke en institutionele vraagstukken 
1.  - AUBERT,  Jean-François  :  Essai  sur le fédéralisme. 
(Revue  du  Droit Public  et de  la Science Politique  en France 
et  à  l'Etranger,  n°  3,  mai-juin 1963,  p.  401-452). 
2.  - AUSSETZUNG  eines nationalen Rechtsstreits nach hinleitung 
eines Verfahrens  der EWG-Kommission.  Urteil des  Cour  d'Ap-
pel  de  Paris v.  26.  Januar  1963.  (Grundig). 
(Wirtschaft und  Wettbewerb,  n°  7-8,  Juli-August  1963,  S.629-
632). 
3.  - BERNER,  Wilhelm  :  Einheitliche Zwangsvollstreckung in der 
EWG. 
(Rechtspflegerblatt,  n°  4-5,  Juni  1963,  S.  49-53). 
(14.990) 
4.  - BESLISSINGEN  van nationale rechters m.b.t.  het E.E.G.-
Verdrag. 
(Sociaal Economische  Wetgeving,  n°  7-8,  juli-augustus 1963, 
blz.  438-447). 
5.  - CHARTRETTE,  Marguerite R.  :  Frankreich und  Europa.  (Dt.Ue-
bers.v.Karl Grosshans). 
(Hannover,  Druck.Stechbart,  1963).  32  p.  8° 
(Schriftenreihe  d.Nieders~chsischen Landeszentrale f.politi-
sche  Bild1mg.Europ~ische Probleme,  3).  (15.152) 
6.  - CHITI-BATELLI,  Andrea  :  Le  Comutità a  Sei nel  1962  giudicate 
dal  Parlamento Europeo. 
(Roma,  Tip.Castaldi,  1963).  31  p.  8° 
(Extr.de  :  Comuni  d
1Europa,  luglio-agosto,  novembre  e  di-
cembre  1962). 
(15.045) 
7.  - CHITI-BATELLI,  Andrea  :  Pour un renouvellement  de  l'action 
fédéraliste. 
Rome,  1959- •  4° 
15  :  Mon  petit projet de  charte.  Avec  une  lettre ouverte  à 
Mario  Albertini et une  proposition de  "Campagne  du  Front 
Social Européen".l963.  VIII,  39 p.  (ronéot.) 
15bis:  Mon  petit projet de  campagne.1963.  V,  7P•  (ronéot.) 
(12.910) - 2  -
8.  - CONCEPTIE  m.b.t.  de  verdere integratie in Europa gewenst. 
Zorgvol  schrijven van de  Commissie  voor  Internationale So-
ciaal-Economische  Aangelegenheden  (I.S.E.A.)  van de  S.E.R. 
(De  Katholieke  Werkgever~  n°  14,  10  juli  1963~  blz.  451-
453). 
9.  - COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES.  Documentation 
(Service)  :  Publications  juridiques concernant l'intégra-
tion européenne.  Suppl.  3. 
( s.l.,  S. P .C.E.),  1963.  XXXVII,  (pp.  59-164),  (mul tigr. )8° 
(R.l4.493) 
10.  - DANS  leur résolution adoptée  à  Turin,  les délégués  du 
c.e.E.  (Conseil  des  Communes  d'Europe)  demandent  aux gou-
vernements  :  reprenez les négociations  pour une  communauté 
politique. 
(Commune~ d'Europe,  no  34~  juin 1963,  p.  10). 
11.  - DEBRE,  Michel  :  Je n'ai  jamais été hostile  à  une  commission 
politique  européenne  dont la mission serait de  préparer les 
décisions communes  des  six gouvernements •••  Propos recueil-
lis par  J.-M.  Martin. 
(Le  XXe  Siècle  Fédéraliste~  no  324~  13  septembre  1963~  p.  9-
10). 
12.  - DONNER~  A.M.  :  National  law  and  the case  law of the Court 
of Justice of the European Communities. 
(Common  Market  Law  Review~  no  l,  June  1963~  p.  8-16). 
13.  - DUCCI,  Roberto  :  Sviluppo dell
1integrazione politica euro-
pea. 
(Rivista di Studi Politici Internazionali,  no  2,  aprile-
giugno  1963~  p.  171-197). 
14.  - EUROPESE  integratie  :  wat  wel  en wat niet kan. 
(Metalectro  Visie~  n°  7~  juli 1963,  blz.  19). 
15.  - FEICKERT,  Andreas  :  Die  Politische Entwicklung der Euro-
p!ischen Einigung. 
(Weener/Ostfriesland,  Druck.Risius~  1962).  68  p.  8° 
(Schriftenreihe d.Nieders!chsischen Landeszentrale f.Poli-
tische Bildung.Europ!ische Probleme,  1). 
(15.151)  (notes bibliogr.) 
16.  - FLIEGE~ w.c.  :  De  Kern van  de E.E.G.-zaak.Naschrift van 
C.J.Oort. 
(Economisch-Statistische Berichten,  n°  2398,  24  juli 1963, 
blz.  702-703). - 3  -
17.  - FRANKRIJK  en  de  wereldpolitiek. 
(Tijd,  n°  18,  2  augustus  1963,  blz.  9). 
18.  - GAUDET,  Michel  :  Incidences des  Communautés  européennes  sur 
le droit interne  des Etats membres. 
(Le  Droit et les Affaires.  Les  Documents  de  la Quinzaine, 
n°  35,  16  septembre  1963,  p~  1-10). 
19.  - HALLSTEIN,  Walter  :  The  European Economie  Community. 
(Political Science Quarterly,  n°  2,  June  1963,  p.  161-178). 
20.  - HALLSTEIN,  ~!alter  :  Der Wirtschafts- und Sozialausschuss 
als Faktor der  europ~ischen wirtschafts- und  sozialpoliti-
schen Integration. 
(Gewerkschaft,  Wirtschaft,  Gesellschaft.  K~ln,  1963. 
p.  381-392). (15.125) 
21.  - HESS,  Guenter  :  Zehn  Jahre Rechtsprechung  des  Gerichtshofes 
der  Europ~ischen Gemeinschaften. 
(Europa-Archiv,  no  13,  lO.Juli  1963,  S.  497-501). 
22.  - HUFFSCHMID,  Bernd  :  Reform  der Montanunion  l~ngst Uberf~l­
lig. 
(Der Volkswirt,  no  29,  19.Juli 1963,  S.  1545-1546). 
23.  - JAQUET,  Gérard  :  La  Crise européenne. 
(Courrier Socialiste Européen,  n°  13,  11  juillet 1963, 
p.  1-6). 
24.  - JOURNEE  d'études  de  droit des Communautés  européennes, 
Rennes,  27  avril 1963. 
(Revue  Internationale  de  Droit Comparé,  n°  3,  juillet-
septembre  1963,  p.  576-579). 
25.  - KAJA,  Helmut  :  Neutralit~t und  europ~ische Integration. 
(Archiv  des  V~lkerrechts,  n°  1,  Juli 1963,  S.  35-70). 
26.  - LECOURT,  Robert  :  R8le  de  la Cour  de  Justice dans  le déve-
loppement  de  l'Europe. 
(Revue  du  Marché  Commun,  n°  60,  juillet-aoat 1963,  p.  273-
275). 
27.  - LINDBERG,  Leon  N.  :  The  Political dynamics  of European 
economie  integration. 
Stanford,  California,  Stanford U.P.  ;  London,  Oxford U.P., 
1963.  XIV,  367  p.  8° 
(15.103)  (bibliographie) - 4  -
28,  - LIPKOWSKI,  Jean de  :  Das  Deutsch-franz~sj.sche Gespr~ch Uber 
die Zukunft  der EWG. 
(Europa-Archiv,  no  12,  25.Juni 1963,  S.  451-456). 
29.  - LOOPT  Frankrijk uit de  E.E.G.  ? 
(De  Nederlandse  Industrie,  n°  16,  15  augustus  1963,  blz. 
605). 
30.  - MARGULIES,  Robert  :  Europaischer Realismus. 
(F.D.K.  Freie Demokratische Korrespondenz,  n°  67,  29.August 
1963,  s. 3-6). 
(~5,118) 
31.  - MASSIP,  Roger  :  De  Gaulle et l'Europe. 
(Paris),  Flammarion,  (1963).  204  p.  8° 
(L'Actuel). 
(15.022) 
32.  - MONNET,  Jean  :  Perspektiven der  europaischen Integration. 
(Gewerkschaft,  Wirtschaft,  Gesellschaft.  K~ln,  1963. 
p.  415-426).  (15.125) 
33.  - NAETS,  G.  :  De  Oude  garde afgelost. 
(Tijd,  n°  24,  13  september 1963,  blz.  65-66). 
34.  - OUDENHOVE,  G.  van  :  Van  nationale naar supranationale par-
tijpolitiek :  het Europees  parlementarisme  op  nieuwe  wegen. 
(Internationale Spectator,  n°  16,  22  september 1963,  blz. 
375-424 ). 
35.  - PARLEMENT  EUROPEEN.  Documentation Parlementaire et Informa-
tion (Direction générale).  Luxembourg  :  Annuaire  du  Parle-
ment  Européen,  1962-1963. 
Luxembourg,  (S.P·.C.E. ),  1963.  521  p.  8° 
(Parlement Européen.  Secrétariat général.  Direction générale 
de  la Documentation parlementaire et de  l'information). 
36.  - PICKLES,  William  :  Political power  in the EEC. 
(Journal of Common  Market  Studies,vol.  II,  no  1,  1963, 
p.  63-84). 
37 •.  - ROSSI,  André  :  Pour l'élection du  Parlement Européen au 
suffrage universel. 
(Courrier Européen,  n°  63,  avril-juin 1963,  p.  1-2). 
38.  - SCHLOCHAUER,  Hans-JUrgen  :  Das  Verh!ltnis des Rechts der 
Europ!ischen Wirtschaftsgemeinschaft zu den nationalen 
Rechtsordnungen  der Mitgliedstaaten. 
(Arohiv des V6lkerrechts,  n°  1,  Juli 1963,  s.  1-34). - 5  -
39.  - SCHROEDER,  Gerhard  :  Les  Principaux aspects  de  la politique 
étrangère allemande.  (Discours pron.le 2g  juin 1963  devant 
la Fédération de  la Sidérurgie allemande). 
(Bulletin de-l'Office de  Presse et d'Information du  Gouver-
nement  Fédéral,  n°  24,  3  juillet 1963.  Suppl.,  p.l-g). 
40.  - SCHROETER,  Henning  von  :  Montan-Beh~rde und EWG-Kommission: 
Leitbild und  Bew~hrung. 
G~ttingen,  Inst.f.V~lkerrecht  d.Univ.G~ttingen,  1963. 
XXXIII,  lgg  p.  (multigr.)  go 
(Studien z.internationalen Wirtschaftsrecht u.Atomenergie-
recht,  12). 
(15.137)  (bibliographie) 
41.  - SERRY,  N.H.  :  Europa in de  wereld van morgen. 
(Internationale Spectator,  n°  15,  g  september  1963,  blz. 
401-410). 
42.  - SIDJANSKI,  Dusan  :  Dimensions  européennes  de  la science 
politique.  Questions méthodologiques et programme  de re-
cherches. 
Paris,  Libr.Gén.de Droit et de  Jurisprudence,  1963.  1g7  p. 
go 
(15.029) 
43.  - STRASSBURGER,  Otto  :  Der  Politische Zusammenschluss  :  warum 
schweigt  Paul-Henri  Spaak  ? 
(Europa,  no  9,  September 1963,  S.  11-12). 
44.  - TRAUTMANN,  Walter  :  Europa muss  ins Spiel. 
(Der  Volkswirt,  n°  35,  30.Aug~st 1963,  S.2001-2002). 
45.  - TRAUTMANN,  Walter  :  Die  EWG  kann noch  scheitern. 
(Der Volkswirt,  n°  32,  9.August  1963,  S.  179,7-179g). 
46.  - VETO  (Das)  des  Kleinsten. 
(Der Volkswirt,  n°  32,  9·  August  1963,  S.  1799). - 6  -
2.  Wirtschafts- und Finanzfragen 
Questions économiques  et financières 
Problemi  economici  e  finanziari 
Economische  en  financi~le vraagstukken 
47.  - ANTAL,  K.V.  :  Harmonisation of turnover  taxes  in the corn-
mon  market. 
(Common  Market  Law  Review,  n°  1,  June  1963,  p.  41-57). 
lJ-8.  - BACHMANN,  Hans  :  Kennedy-Plan und  GATT. 
(Aussenwirtschaft,  n°  2,  Juni  1963,  S.  89-101). 
4·:?.  - BAIL,  T!Jt_·oàur  :  Sinkt die Lebenskurve  ùer Ztslle  ?  Handels-
politisohes Steuerungsinstrument  auch bei fortschreitender 
IntegrEttlon. 
(Der·  Volkswi!'t_,  no  28,  12. Juli 1963,  S.  1482-1484). 
50.  -BONO,  Gaudenzio  :  Conferenza  •••  sulla programmazione  eco-
nomica. 
(Monde  Economica,  n°  27,  6  luglio 1963,  p.  1923). 
51.  - BONO,  Gaudenzio  :  La  Programmazione  economica  e  le imprese. 
Conferenza  ••• 
(Camera  di Commercio,  Industria e  Agricoltura.  Torino  : 
Cronache  economiche,  n°  247,  luglio 1963,  p.  6-12). 
52.  - BOOST,  J.W.M.J.  :  Contact  en  samenwerking  tussen cotspera-
tieve  ondernemingen  en vennootschappen. 
(Maatschappij-Belangen,  n°  8,  juli 1963,  blz.  421-427). 
53.  - BREGENTZER,  Bernard  :  La  Conjoncture  économique  de  la 
Belgique. 
(Recherches Economiques  de  Louvain,  n°  5,  2  aoQt  1963, 
p.  507-524). 
54.  - BREVET  européen  :  avis du Conseil Central  de  l'Economie. 
(FABRIMETAL.  Bulletin hebdomadaire,  n°  888-889,  13  juillet 
1963,  p.  536-539). 
55.  - BROES,  E.  :  L'Approvisionnement  en minerai  de  fer  de  l'in-
dustrie sidérurgique  des  pays  de  la CECA.  Apport  des  pays 
africains. 
(Revue  de  l'Industrie Minérale,  n°  7,  juillet 1963, 
p.  497-508). - 7  -
56.  - BRUGMANS,  Henri  :  Quel  est l'avenir fédéraliste  de  l'Eu-
rope  ? 
(Communes  d'Europe,  n°  34,  juin 1963,  p.  5,  15). 
57.  - BRUTTOSOZIALPRODUKT  und  Volkseinkommen  der  L~nder der  Ge-· 
meinschaft  1958-1962.  - Produit national brut et revenu 
national des  pays  de  la Communauté  1958-1962.  - Prodotto 
nazionale  • • •  - Bruto nationaal  produkt  ••• 
(Office Statistique des  Communautés  Européennes  :  Allge-
meines  statistisches Bulletin.  - Bulletin général  de  sta-
tistiques  ••• ,  n°  7-8,  1963,  p.  12-17). 
58.  - BUBLOT,  Joseph  :  La  Réforme  fiscale belge du  20  novembre 
1962.  Grandes  lignes et aspects  internationaux.  - Die bel-
gische Steuerreform vom  20.November  1962 ••• 
(La Fiscalité du  Marché  Commun,  n°  5,  juillet 1963,  p.l07-
115). 
59.  - BUCHANAN,  James  M.  :  Staatliche  Souver~nit~t, nationale 
Planung und wirtschaftliche Freiheit. 
(Ordo.Jahrbuch  fUr  die Ordnung  von Wirtschaft u.Gessell-
schaft.  T.l4.DUsseldorf,  fi1Unchen,  1963,  p.249-258). 
(R. 694) 
60.- - BUIJZE,  G.A.  :  De  Kamers  van Koophanjel  in de  EEG-landen. 
(Economische Voorlichting,  n°  28,  lG  juli 1963,  blz.  4-5  ; 
n°  29,  17  juli 1963,  blz.  6-7  ;  n°  30,  24  juli 1963,  blz. 
6-8  ;  n°  31,  31  juli 1963,  blz.  4-6). 
61.  - CANE,  Alfredo  :  Considerazioni sul  problema  del  movimento 
dei capitali nei  paesi della Comunità Economica Europea.  -
Alberto  de  Vincolis  :  Immigrazione  in Europa di capitali 
statunitensi. 
Firenze,  1962.  43  p.  8° 
(Quaderni  della Camera  di Commercio,  ~ndustria e  Agricoltu-
ra di Firenze,  19). 
(14.949) 
62.  - CASARI,  Mario  :  Le  Proposte della CEE  per la cooperazione 
~onetaria e  finanziaria. 
(Mondo  Economico,  n°  32-33,  10-17  agosto  1963,  p.  13-15). 
63.  - CENTRE  EUROPEEN  DE  LA  CULTL~E.  Genève  :  Pour  une  métropole 
régionale Aix-Marseille-Etang de  Berre.  Colloque  tenu à 
Aix-en-Provence  en  juillet 1962. 
(Genève,  C.E.e.),  1963.  134  p.  8° 
(Bulletin du  Centre Européen  de  la Culture,  n°  1-2,  juillet 
1963). - 8  -
64.  - CHAMBRE  SYNDICALE  DE  LA  SIDERUHGIE  l•'HANCl'li:JE.  Paris  La 
Sidérurgie  française  en  1962.  Happort  d'activité. 
Paris,  (Impr.  Artra,  1963).  53  p.,fig.,tabl.  4° 
(9~74) 
65.  - CHARBONNAGES  DE  FRANCE.  Centre  d'Etudes  et Hec!Jerches. 
Paris  :  Rapport  sur l'activité du  Centre  en  1962. 
(Paris,  Huet,  s.d.)  165  p.,ill.,tabl.,fig.,graph,  4° 
(7542) 
66.  - CINQUANTE  (Les)  plus grandes  entreprises  du  marché  commun. 
(Echanges  Franco-Italiens,  n°  76,  août-septembre  1963, 
p.  12-13). 
67.  -COMMERCE  (Le)  extérieur de  l'Union Economique  Belge-Luxem-
bourgeoise  en  1962. 
(Banque  Nationale  de  Belgique.  Bulletin d'information et 
de  documentation,  n°  1-2,  juillet-août 1963,  p.  1-34). 
68.  - Cmi[MERCIO  (Il)  •  ·stero  dei  Paesi  Bas si. 
(Camera  di Commercio,  Industria  e  Agricoltura di Milano. 
Notiziario commerciale,  n°  18,  15  settembre  1963,  p.  2153-
2158). 
69.  - COMMISSION  (La)  souhaite abolir les obstacles  indirects 
aux  échanges. 
(L'Usine Nouvelle,  n°  35,  29  août  1963,  p.  17,  19). 
70.  - COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L1ACIER.  Haute 
Autorité.  Luxembourg  :  Les  Investissements dans  les  indus-
tries du  charbon et  de  l'acier de  la Communauté.  Rapport 
sur l'enquête 1963.  Situation au  ler  janvier 1963. 
(S.l.,S.P.C.E.),  1963.  91  p.,tabl.,fig.  4° 
(4511) 
71.  -COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER.  Haute 
Autorité.  Luxembourg  :  Politique  de  recherche  technique 
de  la Haute  Autorité.  (Texte  revu et compl.  au  cours  de  la 
séance  .••  du  24  avril 1963). 
(s.r.,s.P.C.E.),  1963.  26  p.  go 
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